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Quelq ues défi n it ions dans le langage cou rant 
par Paul BONFILS 
Friche : 
Origine étymologique mal connue : l 'hypothèse 
flamande "vrish", frais, n 'est pas retenue. 
- Synonymes dialectaux : abouvri , armire, blaco, 
buzigo, commun ,  corbière, erm, frachivo, frouste, 
. gal lois, gast (terre ) ,  gasti ne ,  gramenas, herme, 
rasise, ravoire ,  friez, vaque, vauren .  
- Synonyme anglais : fallow. 
- Synonyme allemand : Brachfeld .  
Terre inculte (en général depuis plus de 3 ans) , 
plus ou moins envah ie par des plantes basses 
(chardons). 
Terre qui  n'est plus cultivée, mais qui pourrait 
l'être. 
Maquis : 
Etymologie : macchia (Corse) 
- Synonyme étrangers : chapparal (Californ ie) ,  
esp ina l ( C h i l i ) , estevais  ( P o rtuga l ) ,  xerov u n i  
(Grèce) .  
- Formation xérophi le dense de bu issons et 
d'arbustes, généralement sur sol  s i l iceux ,  acide, 
sous climat sec. 
- Dans la rég ion méditerranéenne, forme de 
dégradation de la suberaie .  
- Essences  f réq u e n tes  : 
myrte , pistach ier ,  f i lar ia ,  l en ­
tisque, ciste de Montpel l ier e t  à 
feu i l les de sauge, genévrier de 
P h é n i c i e ,  arbo u s i e r, b ruyère 
arborée et à balais, calycotome, 
q ue lquefo is  q ue lques chênes 
verts et  chênes-lièges. 
Garrigue : 
Etymolog ie : garra, sol pier­
reux. 
I r landais : carric ,  Ga l lo is  : 
carreg, Breton : karrek, rocheux. 
ment ouverte supportant l ' insolation et la séche­
resse , généralement sur sol calcaire ou calcique.  
Dans la rég ion  méd iterranéenne ,  forme de 
dégradation de la chênaie d'yeuse. 
Kunholtz-Lordat distinguait : une garrigue fores­
t ière ,  encore productrice de bois ,  une garrigue 
apicole, riche en labiées (romarin ,  thym , lavande) ,  
une garrigue pastorale. 
lande : 
Format ion dense de plantes herbacées 
(fougères, .. ) et d 'arbrisseaux (bruyères, genêts, 
ajoncs) ,  généralement sur sols acides , avec une 
sign ification d'ordre cl imatique ( lande atlantique,  
lande montagnarde). 
On précise habituel lement le nom de l'espèce 
dominante : lande à cal lune, à genêt purgatif, à 
ajoncs. 
Garrigue - Maquis : (Gaussen) 
Formation intermédiaire, plus riche que la 
garrigue,  et plus pénétrable que le maqu is. Le 
m é l a n g e  des  espèces des  d e u x  fo rmat i o n s  
s'expl ique par un p H  d u  sol ,  neutre o u  peu acide. 
P o u r  d 'au t re s ,  de "gar r i c ,  
g a rru s ,  ga r ro u i l l e " ,  c h ê n e  
ke rmès , mais toutes les gar­
rigues ne sont pas à kermès. 
Formation sclérophylle large-
Photo 1 4  : Genévrier de Phénicie et Bruyère arborescente à Port-Cros 
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